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Abstract 
 
PT. Sumber Cipta Multiniaga is a company that engaged in the distribution of cigarette 
(Djarum). The purpose of this study was to determine effect work environment, communication 
and compensation on employee performance PT. Sumber Cipta Multiniaga simultaneously and 
partial. Method analysis that used in this research are correlation pearson and regretion 
analysis. This research uses populations of 85 employee PT. Sumber Cipta Multiniaga. The 
result based on questionnaire then processed with correlation pearson and regretion analysis. 
The result showed that significant influential of work environement on employee performance. 
Communication also significantly influence employee performance PT. Sumber Cipta 
Multiniaga. Compensation also effect employee performance PT. Sumber Cipta Multiniaga. 
Then work enivironment, communication and compensation effect employe performance 
simultaneously. 
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Abstrak 
 
PT. Sumber Cipta Multiniaga merupakan perusahaan yang bergerak dibidang distribusi merk 
rokok Djarum. Tujuan penelitian ini adalah menganalisa pengaruh lingkungan kerja, komunikasi 
dan kompensasi terhadap kinerja karyawan pada PT. Sumber Cipta Multiniaga secara simultan 
dan parsial. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Korelasi Pearson  dan 
Regretion Analysis. Penelitian ini menggunakan populasi yaitu sebanyak 85 karyawan pada PT. 
Sumber Cipta Multiniaga. Berdasarkan penilaian kuesioner maka akan diperoleh data yang 
kemudian digunakan dalam perhitungan Korelasi Pearson dan Regretion Analysis. Hasil dalam 
penelitian ini menyatakan bahwa lingkungan kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja 
karyawan. Komunikasi juga merupakan variabel yang berpengaruh terhadap kinerja karyawan 
pada PT. Sumber Cipta Multiniaga. Selain itu juga kompensasi berpengaruh terhadap kinerja 
karyawan. Kemudian secara simultan lingkungan kerja, komunikasi dan kompensasi 
berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada PT. Sumber Cipta Multiniaga. 
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